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I 
摘  要 
传统的饰品企业专注于黄金、珠宝市场。个体饰品店形成不了规模和品牌优势。
连锁银饰品公司虽然在设计和服务上优于前两种企业，但是依然存在和前两种企业
同质化的问题，导致存货周转率不高，销售成本偏高。本文将快时尚的理念和成功
经验引入到银饰品领域，结合创业管理、商业模式理论、战略管理、消费者行为学
等方面的知识，研究利用快销模式来改造银饰品行业的方法，使新创立的公司获得
竞争优势。研究结果表明，银饰品细分市场的市场规模大，市场增长率高。市场机
会的存在，使得新创企业能够获得较高的成长速度，提高创业成功率。快销模式企
业的价值主张是为年轻客户提供最佳购物体验。多款式、小批量的产品策略和线上
线下现结合的新零售模式为提升客户体验奠定坚实的基础。信息技术的运用提高了
企业的运营效率。公司将采用差异化的公司战略。快速设计、柔性生产和快速销售
是企业的三个核心竞争力。从财务报表可以看出，企业的投资价值高，投资风险低。
研究认为这是一个可行的创业项目。 
 
 
关键词：银饰品；快销模式；创业计划 
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Abstract 
II 
Abstract 
Traditional big ornament enterprise focuses on golden ornaments and jewelry,not on 
silver products.Small silver shop doesn’t have scale and brand superiority.Although chain 
silver enterprise has better performance on design and service,but homogenization is still 
serious.Not having high inventory turnover ratio,chain silver enterprise has high cost per 
unit. In this article，fast fashion concept and successful experience will be brought in silver 
ornament industry. we will use fast sale system to improve silver ornament industry by the 
knowledge of Entrepreneurital Management 、 Business Model Theory 、 Strategy 
Management、Consumer Behavior Theory and so on.IN this article,we will learn how to 
build a silver ornament company leading its industry with fast sale system and powerful 
market abilities. The rearch show that the silver ornament market size is big and its market 
growth rate is high.This helps new entrants capture market share quickly to raise 
entrepreneurial success rate. The value proposition of quick sale model enterprise is to 
provide young customers with the best shopping experience by the product strategy of 
multi style and small batch and by new online and offline retail model.Information system 
is developed to improve enterprise operation efficiency.Differentiation strategy is adopted 
to gain market share.Rapid design、 flexible production and quick sale are three 
core-competitiveness of the company. The financial statements show that the business plan 
has high investment value and low risk.Through these researches, this is a feasible 
business plan. 
 
Keywords:Silver Ornament;Fast Sale System;Business Plan 
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第一章  导论 
    本章首先介绍了本文选题的背景，指出了研究的必要性。然后，对研究的目的
进行了阐明，指出研究的意义所在。本章还对研究内容和研究方法进行了阐述。最
后，对论文的结构进行了一个整体上的介绍。 
第一节 选题背景和研究目的 
一、选题背景 
中国正在步入中等收入国家的行列，人们的生活水平提升到了一个新的高度，
对文化生活和对生活质量的要求越来越高。人们越来越注重自身的形象，并且越来
越多人希望展示自己与众不同的一面。银饰品市场正是在这种背景下，市场规模不
断扩大。银饰品具有体现纯洁的银白色，良好的可塑性，相对低廉的价格使其具有
广阔的客户群体。 
现阶段，银饰品零售业有三种企业，一个是大型的饰品企业。他们没有把银饰
品当成主营业务，款式比较少。另一种是个体店，一般是由企业主到批发市场或合
作工厂批发过来零售，没有形成品牌。比较成功的一种是连锁的银饰品企业，但是
现在市场上此类企业不多。此类企业还是存在款式更新慢的问题。正是看到了银饰
品市场客户个性化的需求和对新款式的渴望，我们希望在现有银饰品连锁模式的基
础上探索引入快销概念的方法，从而获取企业的竞争优势，迅速将银饰品的快销连
锁店做大做强。 
我准备创立大艺品银饰品公司，一家致力于提供快时尚银饰品的公司。公司为
客户提供个性化、新款式、价格合理的产品。在快时尚经营理念的指导下，通过品
牌推广，连锁经营来获取市场份额，做精做强。 
二、研究目的 
论文将创业学方面的知识和具体的商业实践研究相结合，借鉴快时尚服装品牌
快销模式的做法和成功经验，探索利用快销模式来改造银饰品行业的方法。同时，
创业计划书为企业的成立和发展提供行动计划。本文的研究致力于帮助新创企业提
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高创业成功率，为企业成为市场的领导者的愿景提供支撑。 
制定创业计划的目的是将创业构想具体化，形成一个比较清晰的计划书。对新
创企业的机遇，创业的目标，创业的资源，创业的步骤，可能遇到的风险和困难等
进行分析和评估，形成一个较为具体的蓝图。本计划书将为创业的整个过程提供框
架设计和路线指导，在提高创业成功概率的同时，也对企业内部人员提供愿景和希
望，并且吸引外部投资者的投资。 
第二节 研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本文研究的内容是将创业理论和企业实践研究相结合，提出利用快销模式来改
造银饰品行业的方法和实施路径，并致力于提高新创企业的成功概率。本文将着重
研究以下几个问题： 
1.银饰品行业现状如何？市场规模和成长性如何？目标客户群体是什么？竞争
对手有哪些？企业要采取何种市场竞争策略？ 
2.企业要如何制定公司战略？公司需要开发什么样的产品？服务如何定位？公
司需要何种营销手段？ 
3.创业项目如何具体实施？财务计划如何制定？可能导致创业失败的风险点在
哪里？ 
二、研究方法 
（一） 创业学理论为基础 
创业学中关于创业管理、创业过程和创业计划等方面的理论是本文研究的理论
基础。文章根据创业学理论来组织全文的章节。从行业研究入手，进而锁定目标市
场，然后依次分析企业竞争环境、企业战略、产品和服务、营销计划、项目实施计
划、项目主要风险点等创业过程中需要关注的要素，最后总结研究结论，指出研究
的不足之处。在研究过程中还综合运用了战略管理、营销学、消费者行为学等方面
的理论和方法。 
（二） 商业模式理论 
将商业模式理论的相关知识运用到快销模式银饰品公司的商业模式分析和设计
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中，从而找到适合新创企业的的发展模式，并进一步制定可行的商业计划。 
（三） 文献研究法 
通过研读相关文献资料，结合自己的经验和思考，分析创业者该如何创立一家
致力于成为银饰品中端市场领导者的公司。通过掌握更多的基础理论和市场研究结
论，为创业计划的制定和编写提供支持。 
（四） 市场调研走访法 
通过对银饰品批发市场和零售市场的走访调研，收集一些行业数据，为后续的
研究和计算提供数据支持。在分析的基础上，为初创企业制定商业计划。 
第三节 论文结构 
本论文一共分为九章。 
第一章导论，介绍了本文的研究背景、研究目的，阐述了研究内容和研究方法，
并对论文结构进行了说明。第二章对创业学和商业模式的相关理论进行了综述，并
提出了研究框架。第三章市场与竞争，分析了行业的规模和增长率，对细分市场和
市场定位进行了阐述。然后，通过波特的五力模型对竞争对手进行分析，并制定竞
争策略。第四章在前面分析的基础上制定了公司战略。第五章产品和服务，首先对
产品特性进行了分析，然后分析产品成本、产品生产模式，并提出了项目的实施计
划。最后，分析了快销模式企业盈利模式的优越性。第六章用 4P 营销理论对营销策
略进行了分析，主要包括产品分析、产品价格策略、渠道建设、产品促销等内容。
第七章财务计划与分析，首先计算和估计企业线上和线下业务在企业发展各个阶段
的资金需求，然后编制企业前五年的预估损益表、预估资产负债表、预估现金流量
表，最后对财务数据进行了深入的分析。第八章项目风险分析，对企业可能面临的
主要风险点进行了分析并提出解决方案。第九章对本论文的研究结果进行阐述，指
出研究的指导意义。最后，本文还指出了研究的不足之处，待日后继续研究。 
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第二章  相关理论综述 
本章首先对研究用到的相关理论进行了综述，主要包括创业管理、创业过程和
创业计划书、商业模式理论等。然后，提出了研究的框架，阐述了本文研究的思路
和研究路线。 
第一节 创业管理 
一、创业的定义 
创业没有一个确定的定义，一个常用的定义是：创业是一个发现和捕获机会并
由此创造出新颖的产品、服务或实现其潜在价格的过程①。其他学者也给出了不同的
定义，例如蒂蒙斯（Jeffry A.Timmons）则将创业定义为一种思考、推理和行动的
方式。创业是机会驱动的，需要全盘考虑并拥有足够的领导力。德鲁克（P.F.Drucker）
则认为，创业是一种主要任务是变革的行为。还有，巴隆（Robert A.Baron）和谢
恩（Scott Shan）指出，创业是一个动态过程，包括机会识别、整合资源、创立新
公司、企业成长、创业成功、获取回报等阶段。 
二、创业管理 
创业管理是企业开业之前的各项准备工作和起步之后早期所涉及的管理，包括
识别和利用机会，组织资源，制定计划，创建新公司等。② 创业管理的过程是创业
者将技术、资本、人力资源以及市场等要素有机整合，形成企业管理的整体优势，
从而为创业过程奠定坚实组织基础的过程。③ 罗伯特.D.西斯瑞克认为，创业管理存
在于新创企业的整个生命周期，包括机会识别、初期创业管理，成长期管理，扩张
期管理和企业退出等环节。 
                                                        
① 龚荒，《创业管理：理论、实训、案例》，机械工业出版社，2013 年 8 月，P4 
② 龚荒，《创业管理：理论、实训、案例》，机械工业出版社，2013 年 8 月，P11 
③ 杜跃平，《创业管理》，西安交通大学出版社，2006 年 3 月，P4 
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第二节 创业过程和商业计划书 
一、创业过程 
创业过程一般包括四个阶段：识别市场机会、撰写创业计划、获取创业资源、
管理新创企业。创业过程简表如下： 
 
表 2-1  创业过程简表 
第一阶段 
识别市场机会 
第二阶段 
撰写创业计划 
第三阶段 
获取创业资源 
第四阶段 
管理新创企业 
1.创新性 
2.机会的估计与实际价值 
3.机会的风险与回报 
4.机会、个人技能与目标
竞争状态 
1.创业环境分析 
2.创业团队准备 
3.创业心理准备 
4.撰写创业计划 
 营销计划 
 财务计划 
 生产计划 
 组织计划 
 运营计划 
1. 现有资源 
2. 资源缺口 
3. 其他资源获取渠
道 
1. 管理方式 
2. 企业文化 
3. 发展战略 
4. 商业模式 
5. 新创企业管理 
 组织和人事管
理 
 技术和产品管
理 
 市场营销管理 
 财务管理 
资料来源：龚荒，《创业管理：理论、实训、案例》，机械工业出版社，2013 年 8 月，P10 
 
二、商业计划书 
制定商业计划书是将创业思路转变为商机的过程。商业计划描述了商机的含义、
要求、风险和回报，以及获取这个商机的方法。① 高发展潜力企业的商业计划表明
企业具有以下能力： 
 能为客户创造很大的价值 
 能够满足客户的重大需求 
 市场需求旺盛，企业利润高 
 管理团队配合效率高 
 投入和风险平衡 
制定商业计划可以将信息细分为行业、目标市场、产品、财务计划等部分，然
后进行信息整合，形成商业计划。商业计划有助于将一个抽象的或者模糊的目标转
变为更具体的经营目标，也有助于后续的决策和权衡。② 创业计划要涉及到产品、市
场、技术、开发、生产、营销、人力资源、财务预测、项目时间表和资金需求等方
                                                        
① 周伟民，吕长春，杰佛里.蒂蒙斯，小斯蒂芬.斯皮内利，《创业学》，人民邮电出版社，2011 年 9 月，P257-261 
② 约翰.贝赞特，乔.蒂德，牛芳，池军，田新，《创新与创业管理》，机械工业出版社，2013 年 4 月，P180 
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面。一个标准的商业计划包括市场机会评估，目标客户定位，竞争者分析，产品和
服务，管理团队，营销策略，风险识别，现金流量计算、盈亏平衡点和敏感性分析，
财务和其他资源需求等部分。 
第三节 商业模式理论 
一、商业模式定义 
亚历山大.奥斯特瓦德定义为商业模式描述的是一个组织创造、传递以及获得价
值的基本原理。①国内学者魏炜和朱武祥认为商业模式是利益相关者的交易结构。栗
学思定义为：商业模式是企业创造价值的内在逻辑及其整体解决方案的基因结构，
是企业为客户创造价值的差异化样本。② 
二、商业模式分析 
1. 魏朱六要素商业模式模型 
商业模式的构成包含六个部分：业务系统、定位、盈利模式、关键资源能力、
现金流结构和企业价值。③业务系统是要素模型的核心，描述满足利益相关者需求的
方法，盈利模式指出收支来源和方式，关键资源能力是支撑交易结构的重要资源和
能力，现金流结构强调在时间序列上现金流的比例关系，企业价值则是商业模式实
现的结果。 
 
                                                        
① 黄涛，郁婧，亚历山大.奥斯特瓦德，伊夫.皮尼厄，商业模式新生代（经典重译版），机械工业出版社，2016.10，
P4 
② 栗学思，商业模式制胜：案例解析超速赢利的商业模式，中国经济出版社，2015 年 9 月，P49 
③ 魏炜，朱武祥，林桂平，商业模式的经济解释：深度解构商业模式密码，机械工业出版社，2016 年 5 月，P21 
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关键资源能力
现金流结构 企业价值
盈利模式
业务系统定位
 
图 2-1  魏朱六要素模型 
资料来源：魏炜，朱武祥，林桂平，《商业模式的经济解释：深度解构商业模式密码》，机械工业出版社，2016
年 5 月，P21 
 
2. 商业模式画布 
亚历山大.奥斯特瓦德提出的商业模式画布是一个很好的商业模式分析工具。商
业模式画布包括九大模块：价值主张、客户细分、客户关系、渠道通路、收入来源、
成本结构、关键业务、核心资源、重要合作。①  
 
重要合作：
部分业务外
包，从外部
企业获取一
定资源 
关键业务：实
现供应和交付
需要执行的关
键业务活动 价值主张： 
用于解决客
户问题，满足
客户需求 
客户关系：
客户关系以
客户群体为
单位建立和
维护 
客户细分：
任何一个组
织都会服务
于一个或多
个客户群体 
核心资源：实
现上述各项元
素的供给和交
付而必需的资
源 
渠道通路：
价值主张通
过沟通、分
发以及销售
渠道传递给
客户 
成本结构：取决于经济模式中的各项
元素 
收入来源：将价值主张提供给客户，
以此来获取收入来源 
图 2-2  商业模式画布 
资料来源：黄涛，郁婧，亚历山大.奥斯特瓦德，伊夫.皮尼厄《商业模式新生代（经典重译版）》，机械工业出版
社，2016.10，P5-35 
                                                        
①黄涛，郁婧，亚历山大.奥斯特瓦德，伊夫.皮尼厄，商业模式新生代（经典重译版），机械工业出版社，2016.10，
P5-35 
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